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Abstract: The policy and programme development for the eradication of 
poverty in Malaysia can be said to be successful with the reduction of 
absolute poverty which reached 3.8% in 2010 compared to 49% in 1970, 
that is, before the New Economic Policy was introduced. However, the 
more challenging current economic situation as well as Malaysia’s vision 
of becoming a high-income nation has changed the citizens’ definition 
of poverty as not only dealing with fulfilling basic needs but more 
towards increasing the quality of life. This makes the claim that poverty 
is measured by the various dimensions of life and is not solely based 
on income. As a result, this working paper will highlight the Analysis 
of Sustainable Living (ASL) approach which is holistic, coherent and 
integrated in addressing the problem of poverty by emphasising on the 
capacity and ability of the poor to merge their available assets to plan 
various livelihood strategies towards achieving a more sustainable life.
PENGENALAN 
Kadar kemiskinan di Malaysia telah menurun daripada  49% pada tahun 1970 kepada 
3.8% pada tahun 2010 (EPU, 2001, 2006, 2011). Penurunan ini mencerminkan 
kejayaan dasar dan program pembangunan kerajaan dalam mengurangkan kemiskinan 
mutlak adalah realistik. Walaupun begitu, isu kemiskinan di Malaysia sekarang telah 
mengalami anjakan daripada kemiskinan mutlak yang menekankan kepada memenuhi 
keperluan asas rakyat kepada kemiskinan relatif di mana taraf hidup seseorang diukur 
melalui perbandingan dengan kehidupan orang lain di sekelilingnya. Contohnya jika 
dahulu kita menganggap mereka yang tidak mempunyai kenderaan itu miskin, tetapi 
kini yang ada kenderaan pun boleh dikategorikan miskin jika berpendapatan rendah, 
tinggal di bandar besar dan mempunyai jumlah tanggungan anak-anak bersekolah yang 
ramai. Begitu juga dari segi pendidikan, kebanyakan kanak-kanak telah mempunyai 
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akses kepada pendidikan, namun tidak semua ibu bapa mampu menghantar anak-anak 
mereka ke kelas-kelas tuisyen. Begitu juga dengan perumahan, kebanyakan rakyat 
Malaysia boleh tinggal di dalam rumah, tetapi bukan semua memiliki rumah sendiri. 
Jelasnya, takrifan kemiskinan yang dimahukan oleh rakyat adalah lebih daripada 
keperluan asas semata-mata, di mana isu kemiskinan ini dikaitkan dengan peningkatan 
kualiti hidup contohnya kesihatan yang lebih baik, pendidikan yang sempurna, 
keselamatan makanan, perumahan yang sempurna, pengangkutan yang selesa dan 
sebagainya. Jadi usaha pembasmian kemiskinan sekarang perlu melihat kepada isu 
peningkatan kualiti hidup yang merangkumi pelbagai dimensi kehidupan. Oleh yang 
demikian ia memerlukan pendekatan yang lebih meluas dari segi pengukuran dan 
pengenalpastian faktor-faktor kemiskinan bagi memudahkan perlaksanaan program 
pembasmian kemiskinan yang lebih lestari.
Konsep Kehidupan lestari merupakan satu percubaan untuk mengukur keadaan 
kemiskinan yang lebih luas yang merangkumi pelbagai dimensi kehidupan, berbanding 
definisi  konvensional yang sedia ada yang lebih memberi tumpuan kepada aspek 
pendapatan dan tidak mengambil kira aspek-aspek kemiskinan yang lain seperti 
kebolehterancaman serta ke pinggiran sosial yang lain. Dalam keadaan kemiskinan 
sekarang khususnya di Malaysia, perhatian yang lebih harus diberikan kepada pelbagai 
faktor dan proses yang menjadi kekangan atau faktor yang boleh meningkatkan 
kemampuan golongan miskin untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka agar ia 
lebih lestari dari ekonomi, ekologi dan sosial.  Konsep kehidupan lestari menawarkan 
prospek pendekatan yang lebih koheren dan bersepadu dalam menangani masalah 
kemiskinan dengan menekankan kepada kemampuan dan kebolehan seseorang yang 
miskin untuk menggembeleng aset yang tersedia bagi merancang pelbagai strategi 
kehidupan ke arah pencapaian hasil kehidupan yang berterusan.
Oleh yang demikian kertas kerja ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan 
pendekatan kehidupan lestari bagi menangani masalah kemiskinan khususnya di 
Malaysia.  Kertas kerja ini akan dimulakan dengan menggariskan beberapa isu 
konsepsual berkaitan konsep kehidupan lestari. Kemudian diikuti dengan contoh 
kajian kes yang telah menggunakan pendekatan ini. Seterusnya hahagian terakhir 
akan membincangkan apakah kekuatan dan kelemahan pendekatan kehidupan lestari. 
KONSEP KEHIDUPAN LESTARI
Kertas kerja akan menjelaskan secara terperinci pendekatan analisis kehidupan lestari 
(AKL) dan bagaimana ia dapat digunakan untuk kajian pembasmian kemiskinan. 
Pendekatan ini menyediakan satu kerangka yang menyeluruh, holistik dan realistik 
untuk mengkaji kesan langsung dan tidak langsung strategi kehidupan terhadap hasil 
kehidupan seseorang. 
Pendekatan AKL muncul daripada konteks pembangunan luar bandar, dan ia telah 
melalui perubahan melalui tiga jenis pemikiran sejak kurun ke-20, iaitu model 
populasi dan teknologi, pembangunan pertanian dan teori ekonomi politik (Ellis, 
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1998). Kebelakangan ini pemikiran berintegrasi mengenai pembangunan luar bandar 
telah mendorong kepada konsep kehidupan lestari yang lebih holistik. Konsep 
kehidupan lestari pada asalnya diusulkan dalam laporan Brutland (WCED) pada tahun 
1987, yang menekankan bertapa perlunya konsep baru untuk menangani isu ekuiti 
dan kelestarian dan konsep tersebut merujuk kepada ‘keselamatan kehidupan lestari’ 
(sustainable livelihood security) (Edward, 1999). The UK Department for International 
Development (DFID) (2000) mendefinisikan kehidupan lestari sebagai keselamatan 
akses kepada stok makanan dan kewangan yang secukupnya bagi memenuhi keperluan 
asas.  Keselamatan dalam konteks ini merujuk kepada pemilikan atau akses kepada 
sumber dan aktiviti yang menjana pendapatan, meliputi keperluan untuk simpanan dan 
stok bagi menghadapi risiko.
Berdasarkan definisi oleh WCED ini, Chambers and Conway (1992) telah 
menjelaskan lagi definisi kehidupan lestari dari aspek hubungan antara alam sekitar, 
pembangunan dan kehidupan. Kehidupan dikatakan lestari apabila ia boleh menangani 
dan bebas daripada segala jenis tekanan dan kejutan secara berterusan atau ia mampu 
meningkatkan kebolehan dan aset-aset individu samaada pada masa kini atau pada 
masa akan datang, tanpa merosakkan alam semula jadi (Chambers and Conway, 1992). 
Definisi ini menekankan kepentingan aspek kemampuan, bukan sahaja kemampuan 
untuk melakukan, tetapi juga kemampuan untuk mengetahui dan melindungi daripada 
potensi kejutan dan tekanan, di mana menurut mereka ia merupakan kunci kepada 
kelestarian. Kemampuan ini juga dilihat dari aspek kemampuan untuk mengakses 
aset-aset dan aktiviti kehidupan dengan perantara oleh institusi dan perhubungan 
sosial (Ellis, 1998). 
KERANGKA KONSEPSUAL PENDEKATAN KEHIDUPAN LESTARI
Berbanding dengan kerangka-kerangka kehidupan lestari yang dibangunkan oleh 
agensi lain seperti  United Nations Development Programme (UNDP), Oxfam and 
CARE, pendekatan yang dibangunkan oleh DFID (1999) adalah paling menonjol.
Rajah 4.1 di bawah menunjukkan kerangka konseptual pendekatan analisis kehidupan 
lestari yang dibangunkan oleh DFID (Department for International Development). 
Kerangka konseptual ini ditunjangi oleh beberapa komponen seperti aset (yang 
diwakili oleh lima kategori aset iaitu kewangan, manusia, semulajadi, fizikal dan 
sosial); konteks kebolehterancaman yang mempengaruhi tren jangka panjang dan 
kejutan jangka pendek di mana golongan miskin mungkin dipengaruhi oleh konteks 
budaya mereka, perubahan struktur dan proses, strategi kehidupan dan hasil kehidupan 
(DFID, 1999). Strategi isi rumah dan komuniti dalam penggunaan aset  menentukan 
hasil kehidupan yang merangkumi kesejahteraan isi rumah, pemuliharaan alam sekitar 
dan kemakmuran komuniti (Jansen et.al, 2005a). Di samping itu pembentukan dasar, 
budaya, peranan institusi yang merangkumi agensi swasta, kerajaan dan komuniti 
serta keadaan kebolehterancaman yang merangkumi aspek ekonomi, sosial, dan alam 
sekitar juga mempengaruhi strategi kehidupan sesebuah isi rumah.    
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Konteks Kebolehterancaman
Keadaan kebolehterancaman merujuk kepada persekitaran luaran yang mempengaruhi 
kehidupan manusia. Kehidupan manusia dan kewujudan aset pada dasarnya dipengaruhi 
oleh tren, kejutan dan keadaan bermusim, di mana ia berada di luar kawalan manusia, 
atau sekiranya terkawal pun kawalan tersebut adalah terhad. Tren merupakan 
perubahan sama ada dalam ekonomi, sosial atau alam sekitar. Contohnya seperti 
perubahan dalam populasi, ekonomi nasional dan antarabangsa, urus tadbir (termasuk 
politik) dan teknologi. Tren tidak begitu merbahaya kerana ia boleh dijangka. Kejutan 
pula meliputi kesihatan manusia, faktor semula jadi, ekonomi, konflik dan ternakan/
tanaman. Contoh kejutan seperti banjir, kilat, konflik sivil dan lain-lain kejutan boleh 
memusnahkan aset yang dimiliki oleh manusia. Manakala keadaan bermusim pula 
meliputi harga, pengeluaran, kesihatan dan peluang pekerjaan.
Walaupun keadaan kebolehterancaman ini tidak selalunya berkeadaan negatif, 
namun ia bertanggungjawab secara langsung dan tidak langsung kepada kebanyakan 
kesulitan yang dihadapi oleh golongan miskin. Kerapuhan kehidupan golongan miskin 
membuatkan mereka tidak mampu menghadapi semua tekanan sama ada yang dijangka 
atau tidak, malah akan meningkatkan lagi keadaan kebolehterancaman. Sebaliknya, 
sekiranya tren berubah kepada keadaan yang lebih baik, golongan miskin biasanya 
tidak mendapat faedah daripadanya kerana kekurangan aset.
Aset Kehidupan
Aset kehidupan merangkumi stok sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh 
kesejahteraan (Moser 1998, Siegel & Alwang, 1999, Rakodi, 1999). Aset isi rumah 
diperoleh daripada tahap individu, isi rumah, komuniti, nasional dan global dan ia 
merangkumi aset manusia, semula jadi, fizikal, kewangan, sosial/ politik dan lokasi 
(Jansen et.al, 2005b). 
Secara spesifik, aset manusia merupakan satu cara untuk mendefinisikan dan 
mengkategorikan kemahiran dan kemampuan manusia yang digunakan dalam 
pekerjaan dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi. Istilah ini mula wujud 
dalam literatur ekonomi neoklasik moden oleh James (1958) iaitu dalam artikelnya 
berjudul Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Menurut 
Becker (1964), aset manusia adalah sama penting dengan keperluan fizikal lain dalam 
proses pengeluaran. Seseorang pengusaha boleh melabur dalam aset manusia (melalui 
pendidikan, latihan dan rawatan perubatan), dan pendapatan seseorang pengusaha 
itu juga bergantung kepada kadar pulangan terhadap aset manusia yang dimilikinya. 
Oleh itu, aset manusia merupakan satu aset yang dimiliki oleh seseorang yang akan 
menggalakkan mereka mendapat keuntungan. Menurut Becker, aset manusia selalunya 
dibezakan antara spesifik dan am. Aset manusia spesifik merujuk kepada kemahiran 
dan pengetahuan yang hanya berguna untuk majikan tertentu sahaja, manakala aset 
manusia am pula merujuk kepada aset manusia yang boleh digunakan secara umum 
(contohnya, keadaan celik huruf) di mana ia boleh digunakan oleh semua majikan.
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Rajah 4.1 Rangka Kerja Teori Kehidupan Lestari
Sumber: DFID (1999)
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Rajah 4.1 Rangka Kerja Teori Kehidupan Lestari 
Sumber: DFID (1999) 
Nota: 
M = Modal manusia 
N = Modal semulajadi 
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Aset semula jadi merujuk kepada mineral, tumbuh-tumbuhan dan formasi haiwan 
yang ada di bumi yang dilihat mempunyai fungsi sebagai penghasilan oksigen, 
penapisan air, penghalang hakisan dan menyediakan perkhidmatan natural yang lain. 
Ia merupakan satu pendekatan yang merujuk kepada penilaian ekosistem, alternatif 
kepada pandangan tradisional terhadap hidupan bukan manusia dan idea kesihatan 
ekologi. Dalam analisis faktor-faktor pengeluaran ekonomi klasik tradisional, tanah 
biasanya diklasifikasikan sebagai modal semula jadi iaitu dibezakan daripada faktor 
modal. Hal ini kerana dalam ekonomi aset merupakan sesuatu yang direka/ dicipta 
oleh manusia, sebaliknya tanah merupakan sesuatu yang semula jadi.
Idea aset sosial pada mulanya diutarakan oleh ahli sosiologi Jane Jacobs pada tahun 
1960an sebagai nilai-nilai rantaian sosial, namun beliau tidak mendefinisikan idea ini 
secara eksplisit. Berikutan itu istilah aset sosial mula diperkenalkan oleh Piere Bourdieu 
(1972).Lewat 1990an, konsep aset sosial lebih berbagai apabila Bank Dunia memberi 
penumpuan kepada program penyelidikan mengenai aset sosial. Konsep ini telah 
menarik perhatian umum melalui buku yang dihasilkan oleh Robert (2000), berjudul 
‘Bowling Alone’.Jelasnya istilah aset sosial masih baru, tetapi konsepnya sudah lama 
didebatkan oleh para sarjana sejak awal abad ke-19. Robert (2000) mendefinisikan aset 
sosial sebagai nilai kolektif terhadap semua rantaian sosial dan kecenderungan yang 
terbit daripada rantaian tersebut khususnya dari segi interaksi satu sama lain. Menurut 
Robert dan pengikutnya aset sosial merupakan kunci utama kepada pembangunan dan 
ketahanan kepada sistem demokrasi. Keadaan ini berhubung dengan peningkatan tahap 
kepercayaan dalam kerajaan dan penyertaan sivik. Nan Lin (2001) menyatakan aset 
sosial lebih bersifat pendekatan individu iaitu pelaburan dalam hal-hal yang berkaitan 
sosial dengan jangkaan akan mendapat pulangan dalam pasaran. 
Struktur dan Proses
Pendekatan ini juga cuba untuk memahami bagaimana dasar, institusi dan proses 
mempengaruhi kehidupan penduduk. Dasar didefinisikan sebagai tindakan yang 
dicipta untuk mencapai matlamat dan sasaran. Dasar awam dibuat oleh kerajaan 
untuk mencapai matlamat nasional yang tertentu, sementara organisasi swasta dan 
komuniti mungkin juga membentuk dasar mereka sendiri untuk mencapai matlamat 
yang ditetapkan (DFID, 2005). Institusi pula merujuk kepada peraturan, norma, dan 
nilai yang membentuk perlakuan masyarakat. Manakala proses merujuk kepada 
perubahan dalam institusi dan organisasi. Selain itu, konteks politik sesebuah negara, 
perundangan dan peraturan juga mempengaruhi bagaimana aset diuruskan dan strategi 
kehidupan dilaksanakan oleh seseorang individu. Perkaitan unsur mikro dan makro 
dalam AKL membantu dalam mengkaji pengaruh dasar dan institusi terhadap pilihan 
kehidupan. Ia menekankan kepada keperluan dasar tersebut pada peringkat tempatan 
dan keutamaan golongan miskin. 
Strategi Kehidupan
Pengurusan portfolio aset isi rumah terdiri daripada perlakuan atau strategi kehidupan. 
Strategi kehidupan merujuk kepada cara isi rumah menggunakan aset-aset mereka 
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seperti tanah, alokasi buruh, pelaburan dalam pendidikan, migrasi, dan penglibatan 
dalam pembinaan modal sosial. Strategi kehidupan juga merangkumi pelbagai jenis 
aktiviti dalam dan luar ladang pertanian, dan bukan pertanian (Berdegué et al. 2001, 
Corral and Reardon, 2001).Pengumpulan aset dan strategi kehidupan merupakan 
jurupandu penting kepada peningkatan kesejahteraan yang lestari. Strategi ini banyak 
bergantung kepada aset-aset yang dimiliki dan ia berbeza antara ruang, latar belakang 
sosial, gender, dan kelompok etnik (Bebbington, 1999). Strategi kehidupan ini 
dibahagikan kepada pelbagai jenis kategori oleh pengkaji. Antaranya Scoones (1998) 
dan Carswell (1997) membahagikan strategi kehidupan kepada perluasan dalam aktiviti 
pertanian, kepelbagaian aktiviti dan migrasi. Manakala Ellis (2000) mengkategorikan 
strategi kehidupan kepada dua kategori iaitu aktiviti yang berasaskan sumber semula 
jadi dan aktiviti yang tidak berasaskan kepada sumber semula jadi.
Hasil Kehidupan
Hasil kehidupan merupakan aspek yang penting mempengaruhi kesejahteraan isirumah 
dan prospek pertumbuhan yang berpanjangan. Kerangka konsep AKL membawa kita 
untuk mengambil kira pelbagai penentu yang menentukan kesejahteraan isi rumah 
yang boleh digunakan dalam analisis kuantitatif dan kualitatif. Selain pendapatan dan 
penggunaan, isi rumah miskin di luar bandar mengambil berat mengenai hal berkaitan 
keselamatan makanan, status kesihatan, kebolehterancaman secara umum, membina 
keupayaan dan jati diri, penyertaan dalam persatuan komuniti, kualiti alam sekitar, dan 
harapan pada masa hadapan (Narayan et al., 2000).
Perhubungan antara komponen-komponen AKL
Terdapat dua jenis perhubungan dalam kerangka kerja tersebut yang berkaitan dengan 
aset. Pertama hubungan antara aset-aset tersebut dan kedua hubungan aset-aset dengan 
komponen lain dalam rangka kerja. Hubungan antara aset-aset merujuk kepada 
kombinasi antara aset yang wujud untuk menghasilkan hasil penghidupan yang positif. 
Dalam kerangka AKL, bentuk pentagon yang digunakan menunjukkan variasi akses 
manusia kepada aset-aset secara sistematik. Pusat di tengah pentagon di mana semua 
garisan bertemu menunjukkan bahawa akses yang paling minimum kepada aset-aset. 
Manakala titik yang paling luar membayangkan akses yang maksimum kepada aset-
aset. Berdasarkan kepada andaian ini, bentuk pentagon yang berbeza boleh dilukis 
untuk komuniti yang berbeza atau kumpulan sosial yang berbeza dalam komuniti 
(DFID, 1999).Terdapat dua jenis perhubungan antara aset-aset iaitu  hubungan 
‘rangkaian’ dan ‘penggantian’.  Hubungan rangkaian merujuk kepada persoalan adakah 
seseorang itu terkeluar daripada kemiskinan cenderung untuk memulakan kehidupan 
dengan kombinasi aset-aset tertentu ataupun adakah akses kepada sejenis aset sudah 
memadai untuk menolong seseorang terkeluar daripada kemiskinan?Setiap aset ini 
tidak semestinya dapat berdiri dengan sendiri dan sesetengah aset adalah cekap apabila 
ia digabungkan dengan aset yang lain. Contohnya akses kepada tanah mempunyai 
implikasi yang berbeza terhadap kesejahteraan bergantung kepada lokasinya yang 
berkaitan dengan pasaran dan lain-lain infrastruktur, akses kepada kredit dan input, 
dan pendidikan pemilik tanah tersebut. Pendidikan mungkin mempunyai implikasi 
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yang berlainan kepada kebajikan generasi bergantung kepada lokasi dan fungsi pasaran 
buruh dan institusi-institusi yang berkaitan (Zezza and Llambi, 2002). Seterusnya 
hubungan penggantian pula merujuk kepada persoalan bolehkah sejenis modal 
digantikan dengan modal lain? Contohnya bolehkah peningkatan dalam modal insan 
digantikan dengan pengurangan modal kewangan dalam situasi tertentu?Sekiranya 
boleh ini mungkin menjadi tambahan kepada pilihan-pilihan tersebut.
Hubungan aset-aset dengan komponen lain dalam rangka kerja merujuk kepada 
hubungan aset dengan konteks kebolehterancaman, pembentukan struktur dan proses, 
strategi kehidupan, dan hasil kehidupan. Dalam konteks kebolehterancaman, aset-aset 
boleh dimusnahkan dan dibina hasil daripada tren, kejutan dan keadaan bermusim. 
Manakala dengan struktur dan proses, institusi dan dasar mempunyai pengaruh yang 
mendalam terhadap akses kepada aset-aset. Mereka membina aset (dasar kerajaan 
untuk melabur dalam infrastruktur atau penghasilan teknologi yang akan menghasilkan 
modal manusia), menentukan laluan (hak milikan, institusi mengenakan peraturan 
untuk akses kepada sumber-sumber bersama) dan pengaruh kepada pengumpulan 
aset. Namun ini bukan sahaja berbentuk hubungan sehala, individu dan kumpulan juga 
mempengaruhi pembentukan proses dan struktur. Umumnya semakin banyak aset 
yang dimiliki lebih banyak pengaruh yang mereka ada. Dari segi hubungan aset-aset 
dengan strategi kehidupan pula, sesiapa yang mempunyai lebih aset akan mempunyai 
lebih banyak pilihan dan kemampuan untuk menukar satu strategi kepada satu strategi 
yang lain untuk menjamin kehidupan mereka. Manakala dari segi hubungan aset 
dengan hasil kehidupan pula merujuk kepada kemampuan manusia untuk keluar 
daripada kemiskinan adalah bergantung kepada akses mereka kepada aset. Aset-aset 
yang berbeza diperlukan untuk mencapai hasil kehidupan yang berbeza. Contohnya 
sesetengah orang mungkin mempertimbangkan tahap modal sosial yang minimum 
adalah asas sekiranya mereka ingin mencapai kesejahteraan hidup.
BAGAIMANA PENDEKATAN KEHIDUPAN LESTARI BOLEH 
DIGUNAKAN UNTUK PEMBASMIAN KEMISKINAN
AKL boleh dijadikan kaedah pengukur kemiskinan yang bersifat pelbagai dimensi.
Lazimnya kemiskinan hanya diukur berdasarkan pembolehubah pendapatan 
dan dibandingkan dengan pendapatan garis kemiskinan.Contohnya di Malaysia 
pendapatan garis kemiskinan ialah RM 720 untuk Semenanjung Malaysia, RM830 
untuk Sarawak dan RM960 untuk Sabah. Sekiranya pendapatan seseorang itu kurang 
daripada PGK, maka ia dikategorikan sebagai miskin walaupun mempunyai aset-aset 
lain.Dengan penggunaan AKL, pengukuran kemiskinan adalah lebih menyeluruh 
yang mengambilkira pelbagai aspek kehidupan iaitu daripada asset sehinggalah hasil 
yang diperolehi.
Pendekatan Analisis Kehidupan Lestari (AKL) berkonsepkan pendekatan 
pembangunan yang bersifat ‘bottom-up’ dimana kajian mengenai kemampuan dan 
keperluan golongan dilakukan terlebih dahulu sebelum  menjalankansesuatu program 
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pembangunan/ dasar. Oleh itu membolehkan perancangan program pembangunan 
yang bersesuaian dengan kemampuan golongan miskin, bagi memastikan kelestarian 
kehidupan golongan miskin.
Berdasarkan kerangka konsepsual AKL yang dipersembahkan di bahagian 3.0 
sebelum ini, AKL merupakan alat yang mampu untuk meningkatkan pemahaman 
kita mengenai kehidupan, terutama kehidupan golongan miskin.Kerangka tersebut 
menunjukkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kehidupan seseorang dan 
perhubungan atau perkaitan antara faktor-faktor tersebut yang boleh digunakan untuk 
perancangan sesuatu aktiviti pembangunan dan juga menilai sumbangan aktiviti yang 
tersedia ada terhadap kehidupan manusia.
Seterusnya AKL merupakan satu pendekatan yang bersifat holistic atau menyeluruh 
yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan golongan miskin (contoh: aset yang 
dimiliki, strategi yang dilaksanakan oleh golongan miskin untuk kelangsungan hidup, 
faktor-faktor luaran yang mempengaruhi pemilikan aset dan strategi yg dilaksanakan 
seperti institusi samada dari segi dasar/program pembangunan sertaperanan institusi 
samaada pihak kerajaan swasta/NGO, budaya dan persekitaran serta konteks 
kebolehterancaman yang dihadapi mereka.Daripada AKL kita dapat mengetahui 
kekuatan aset yang boleh menyumbang kepada kejayaan sesuatu projek pembangunan 
bagi pembasmian kemiskinan.
Jelasnya, pendekatan AKL merupakan pendekatan yang ‘cross-thematic’ yang 
dikenalpasti untuk membasmi kemiskinan yang berteraskan kepada kekuatan dan 
keupayaan golongan miskin yang seterusnya akan menggalakkan aktiviti yang 
menjurus kepada pembasmian kemiskinan (Helmore et al, (2001) dalam Aganyira, 
(2005)). 
KAJIAN KES PENGGUNAAN PENDEKATAN KEHIDUPAN LESTARI 
TERHADAP PENGUSAHA AKUAKULTUR BERSKALA KECIL DI KEDAH
Satu kajian kes terhadap pengusaha akuakultur berskala kecil telah dijalankan dengan 
menggunakan kaedah Pendekatan Analisis kehidupan lestari bagi melihat tahap 
pemilikan aset yang dimiliki oleh pengusaha, perkaitan antara jenis-jenis aset, serta 
perkaitan antara aset-aset kehidupan dengan strategi dan hasil kehidupan. Survei 
terhadap 206 orang pengusaha akuakultur air tawar dan air payau yang berskala 
kecil telah di lakukan. Manakala kaedah Model Persamaan Berstruktur (SEM) telah 
digunakan untuk menganalisis perkaitan antara  aset, strategi dan hasil kehidupan. 
Dari segi aspek sosioekonomi pengusaha akuakultur yang merangkumi pemilikan 
aset-aset kehidupan yang terdiri daripada aset manusia, kewangan, semula jadi, 
fizikal dan sosial,  serta  perhubungan antara aset-aset tersebut, analisa deskriptif 
terhadap data survei dan analisis model pengesahan faktor dijalankan. Hasil analisis 
menunjukkan pemilikan aset antara pengusaha air tawar dan air payau adalah sangat 
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berbeza. Pengusaha air payau mempunyai kelebihan terutama dari aspek aset manusia, 
kewangan dan fizikal. Dari segi aset manusia kebanyakan pengusaha air tawar adalah 
lebih berumur iaitu melebihi 50 tahun, mempunyai tahap pendidikan yang rendah, 
pengalaman yang sedikit dan pengetahuan berkaitan akuakultur yang terbatas. Begitu 
juga dengan aset kewangan, pengusaha air payau mempunyai akses yang lebih baik 
untuk membuat pinjaman bagi memulakan projek akuakultur mereka dan seterusnya 
dapat meningkatkan aset fizikalnya khususnya dari segi peralatan kolam. Seterusnya 
dari segi aset semula jadi, didapati peratusan pengusaha air payau yang memiliki kolam 
sendiri adalah agak rendah, namun saiz kolam adalah lebih luas berbanding dengan 
pengusaha air tawar yang kebanyakannya memiliki kolam sendiri. Untuk aset sosial, 
kajian mendapati pemegangan jawatan pengusaha dalam masyarakat, parti politik dan 
persatuan berkaitan pertanian tidak begitu memberangsangkan.  Malah tidak terdapat 
persatuan sah yang secara langsung berkaitan dengan akuakultur. 
Dalam pada itu, hasil analisis model pengesahan faktor mendapati terdapat hubungan 
yang positif antara aset-aset yang dimiliki pengusaha. Walaupun begitu, hubungan 
yang melibatkan aset sosial tidak signifikan kecuali hubungan aset sosial dengan 
aset manusia. Aset manusia merupakan elemen aset yang terpenting dalam konteks 
kehidupan pengusaha akuakultur melalui pengaruh positifnya terhadap semua jenis 
aset. Dapatan ini menunjukkan peningkatan dalam aset manusia khususnya dari 
segi tahap pendidikan, pengalaman dan pengetahuan berkaitan akuakultur akan 
meningkatkan aset kewangan, fizikal, semulajadi dan sosial seseorang pengusaha. 
Sebaliknya peningkatan dalam aset kewangan, semulajadi, fizikal dan sosial juga akan 
meningkatkan aset manusia seseorang pengusaha.
Dari segi strategi kehidupan, ia dibahagikan kepada dua bahagian iaitu strategi untuk 
menperolehi pendapatan (samaada melalui diversifikasi aktiviti ekonomi ataupun 
penglibatan secara sepenuh masa dalam aktiviti akuakultur) dan cara perlaksanaan 
aktiviti akuakultur (yang merangkumi pemilihan spesis yang diternak dan tahap 
pengamalan KAAB). Hasil analisis menunjukkan pengusaha akuakultur di Kedah 
terutamanya pengusaha akuakultur air tawar terlibat dengan pelbagai aktiviti selain 
akuakultur yang merangkumi pelbagai aktiviti pertanian, perkhidmatan, perkilangan 
dan sebagainya untuk menambahkan pendapatan. Walaupun begitu gabungan antara 
aktiviti akuakultur dan aktiviti pertanian lain merupakan pilihan ramai pengusaha 
akuakultur samaada pengusaha air tawar atau air payau. Seterusnya dari segi 
perlaksanaan aktiviti akuakultur, tahap pengamalan Kod Amalan Akuakultur Baik 
(KAAB) dijadikan kayu pengukur kepada tahap pengurusan kolam oleh pengusaha. 
Keputusan menunjukkan cara pengurusan kolam oleh pengusaha air payau adalah 
lebih baik berbanding pengusaha air tawar iaitu sebanyak 77 peratus pengusahanya 
mengamalkan KAAB pada tahap 60 peratus ke atas, berbanding hanya 20 peratus 
pengusaha air tawar.  
Hasil analisis SEM menunjukkan peningkatan dalam aset manusia, kewangan dan 
fizikal akan meningkatkan tahap pengamalan KAAB di kalangan pengusaha. Manakala 
untuk strategi kehidupan pemilihan spesis yang diternak hasil analisis mendapati hanya 
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aset kewangan yang signifikan mempengaruhinya dalam bentuk hubungan positif 
yang menunjukkan peningkatan dalam aset kewangan akan menggalakkan pengusaha 
memilih spesis yang bernilai tinggi untuk diternak.  
Dari segi jumlah pendapatan akuakultur, dapatan kajian mendapati hanya aset 
kewangan dan semulajadi sahaja yang signifikan mempengaruhinya secara positif 
iaitu peningkatan dalam kedua-dua aset ini akan meningkatkan pendapatan akuakultur. 
Manakala pembolehubah strategi kehidupan tidak signifikan dalam mempengaruhinya. 
Seterusnya peningkatan dalam aset semulajadi juga menjadi faktor utama kepada 
peningkatan dalam jumlah pendapatan isirumah pengusaha, bersama-sama dengan 
faktor tahap pendidikan pengusaha.
KESIMPULAN
Bagi memastikan kelestarian sesuatu program pembangunan untuk pembasmian 
kemiskinan, setiap program pembangunan yang dilaksanakan seharusnya 
mengambilkira keadaan dan kemampuan kumpulan sasaran yang merangkumi 
pemilikan dan akses kepada pelbagai jenis aset terlebih dahulu. Dapatan kajian 
kes menunjukkan rangkakerja AKL berupaya mengenalpasti kemampuan sesuatu 
komuniti dari segi pemilikan aset, strategi yang dilaksanakan, masalah yang dihadapi, 
dan taraf kehidupan semasa mereka. Oleh itu dicadangkan agar rangkakerja AKL 
diguna pakai sebelum merancang sesuatu program pembangunan bagi menentukan 
kesesuaian sesuatu program yang dirancang dengan kemampuan komuniti yang 
disasarkan bagi menjamin kelangsungan program tersebut. Selain pengenalpastian 
pemilikan aset, strategi kehidupan dan hasil kehidupan yang dicapai, rangkakerja AKL 
juga mampu memperlihatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kehidupan 
manusia, dan perhubungan yang tipikal antara faktor-faktor tersebut. Dengan 
mengetahui faktor-faktor tersebut, kita dapat mengenalpasti jalan penyelesaian bagi 
membasmi kemiskinan. Tambahan lagi pendekatan AKL in boleh digunakan samada 
semasa merancang sesuatu aktiviti pembangunan ataupun selepas sesuatu program 
dilaksanakan bagi  menilai sumbangan sesuatu aktiviti yang dijalankan terhadap 
kelestarian kehidupan manusia, walaupun aktiviti tersebut tidak dibentuk berdasarkan 
kerangka AKL sebelumnya.
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